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コンザルテ…ションは、 X年 9月(小学 1年j
から X十 2{1::6)g (小学 3{I三)までの 1年舎か







































































































































えで辻、 B 児は人児の i韓 J?í~のままにし
おくのすが粍断に迷うことがあれば、コンサル
タントに電話で相談することとし
第 31立I(X11三11FJ 10 1:1，来談者 :Mぅ
出 :11月8El t二学校であった行事(児
の ない子を地けるために-J 設と家族が一務に各コ…ナ…にj在意された遊び
(McHolm et al.， を縮分し、できればM と をする)に人児と M と祖父で参加し、最初はM
Coに次1mまでに読んでもらうよう依頼し
第 21立1(x11三10pj 1ヲ日，来談者
: lO)-=j 1 の咋替え(fIíIから 2 列 I~I
8 先、言~I )需はイqJ の l~ い男見) }~，( I咋、
学校で他克と話している機会があったことを、









































































































































うと"U~II 会った Co にも、「さようなら」と挨拶し
た。 1月25日にTが家庭訪問し、玄関先でM同
席でスムーズに 4ページ分の音読ができた。 2
月 1EIは放課後の教室で、 M とT同席で、家庭
訪問時と違う単元をスムースに音読できた。 T
























































































































A児辻額いたり 6PJ 16 Elの{連勝制べで、入児は
いつもよ与はを大きく開けていたが、戸iま1:¥な






























むことができたo 7 n 131二iの放議後の教
202 
j控jF(fJ:紙黙を示す小学生のコンサルテーショ










































に アこむ 9Pl 30 日の
I~I 
さいJと言っていることが何度かあっ


















市:11 Jll:!:1 旬以 I~号は、 持ベでク
ラス全員に聞こえる声で答えるようにな
12月からはお知らせ誌でもクラス全員に持こ
える芦で話せるようになったの 11 FJ 2 13の呂
のグル
約111[1(X + 1年 10月14 ，来談者:M，T) 
記I:夏休みに、人児と 3児、他の男児 i裂の練習で辻
i名と Mで 21m
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Consultation'司(iththe Teacher， J¥.10ther， and Special Education Coordinator of 
an Elementary School Student With Selective !¥1utism: A Case Study 
Shigεki SONOYAMA 
This practice report shows how markedly the signs selective mutism in a first-grade male student 
improved after consu!tation was provided to the chi!d's teacher， special education COOI‘dinator， and 
mother for 1 9 months. COl1sultations took place in a university consulting room once a month. 
Small steps based on stimulus and exposure were to improve the boy's clinical signs. 
For each small step， the class teacher and the special education coordinator discllssed a proceclure that 
cOllld be implement抗1in the classrool11; in additionラ theboy's mother askecl his opinion 011 the 
procedure ancl practicecl part of itat home. Consllltations were terminatecl when the boy movecl up to 
the thircl grade， because he 110 longer hacl ditTiculty giving regular presむntationsin class or 
川'Ithhis pなな1・sduring breaks. At 5 years 2 months after the lasl consultatiol1， in a followべlp
consultation， it was reportecl that the buy no longer had problems with speaking 01・schoollire.
Key words: consultation， elementary school student， selective l1utisl1l 
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